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Saya yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama Lengkap  : Ervina Feronika 
NIM   : 1001560 
Program Studi : Pendidikan Akuntansi FPEB UPI 
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul : 
“Analisis Penerapan Akuntansi Inflasi Sebagai Suplement Tambahan pada 
Penyajian Laporan Keuangan PT. Krakatau Steel Tbk” 
Adalah hasil karya saya sendiri. 
Saya menyatakan pula bahwa saya tidak melakukan pengutipan sebagian atau seluruh 
gagasan, pemikiran, atau tulisan orang lain dengan cara-cara yang melanggar hukuman 
dan etika penulisan karya ilmiah. Sebagian atau seluruh gagasan, pemikiran, atau tulisan 
orang lain yang saya kutip dalam skripsi ini telah saya cantumkan sumbernya dalam 
naskah skripsi dan daftar pustaka.  
Atas pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi apapun jika dikemudian hari 
ditemukan adanya bukti pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini atau jika 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini. 
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